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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para vs© 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfate 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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¿Queréis ahorrar tiempo y dinero en vuestras faenas 
agrícolas? No comprar ninguna máquina sin antes 
consultar con L a Federac ión Turolense 
que tiene un inmenso surtido de 
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[I trigo v la oíÉaoí de la n o i a 
LE gravísima crisis económica que ¿travie-
sa el mundo en estos momentos, juntamen-
te con las perturbaciones sociales y políticas, 
que son su consecuencia o están íntimamen-
te relacionadas con ellas, han hecho pensar 
mucho a los economistas y productores so-, 
bre los medios de evitar }an lamentables pa-
ralizaciones en la vida económica mundial. 
Tres son las tendencias que se han dibu-
jado entre ellos. Unos opinan que la extraor-
dinaria giavedad de las crisis presentes se 
debe a las múltiples trabas que con el tiemp ) 
se han ido poniendo a la libre producción / 
concurrencia. Imbuidos en el viejo sistema 
del liveralismo económico, piopugnan un re-
torno a las condiciones en que se desenvol' 
vía la producción antes de la guerra. 
A éstos se les debe hacer notar que los 
años no pasan en balde; quese r í a imposible 
volver a aquellas condiciones; pues, por lo 
menos, aparie de otros motivos, el proletaria-
do se opondría a verse privado de la mejoras 
conseguidas desee éntonces . y además , que 
antes de la guerra mundial también había 
crisis que. aunque menos graves que la pre-
fente, no dejaban de ser dolorosa para los 
que caían muchas veces injustamente, a con 
secuencia de ellas. 
Otros, los socialistas, opinan que la salva-
ción está en la estatiíicación de los medios 
de producción. No vamos a hacer ahora una 
impugnación del ¿ocialismo desde el punto 
de vista económico , Unicamente hacemos 
notarla incapacidad que ha demostrado el 
Estado en la mayoría de los casos en que ha 
tratado de dirigir las empresas productoras y 
la deshumanizac ión que trae consigo la so-
cialización total, matando toda iniciativa indi-
vidual y reduciendo al hombre a la cualidad 
de simple engranaje de la máquina social. 
• Otros economistas, con más profunda pe-
netración de la psicología humana, adoptan 
una actitud intermedia, Creen que hay que 
conservar la propiedad privada, no solo de 
los bienes de consumo, sino también de^  los 
medios de producción. En cuanto al capita-
lismo, creen que se debe conservar, pero co-
rrigiendo sus injusticias. 
Propugnan por una economía dirigida que 
exite o atenúe, en lo posible, la crisis con 
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sus tristes consenuencias, regule la produc-
ción con arreglo al consumo y asegure a to-
do el produator uno remuneración suficiente 
para que pueda llevar una existencia digna. 
Inútil será, sin duda, hacer resaltar ante 
nuestros lectores que nos encontramos junto 
a este tercer grupo, en el cual se encuentran 
por otra parte, muchos de los más disttngui-
dos economistas de los tiempos actuales, 
y ahora, bajando del terreno de la teoría 
al de la práctica vamos a examinar en con-
creto el problema del trigo y esbozar unas 
ideas sobre como, a nuestro juicio, se podría 
conseguir la ordenación de su producción y 
consumo. 
Quien puede ordenar el mercado 
triguere 
En España hay una cuestión triguera, por-
que unos años se produce más trigo que el 
que se necesita para el consumo, y al no po-
derse exportar, los precios decaen; y otros 
años falta trigo, se autorizan importaciones, 
fácilmente éstas se hacen inmoderadas, y 
más tarde, el trigo importado en exceso, ha-
ce la competencia al nacional, y lo deprecia. 
La ordenación del mercado consistiría en 
«bloquear?, o sea. retirar de la venta suficien-
^ cantidad de trigo en años de cosecha 
abundante, para dar la salida en aquellos de 
cosecha deficiente, recurriendo a las impor-
taciones sólo en la época y cuantía necesa-
rias, y asegurando en todo momento un pre-
cio, que, sin ser excesiv© para el consumidor 
asegure al productor una justa remuneración 
a su trabajo. 
Ahora bien: ¿quién puede tener suficieute 
influencia en el mercado para regularlo de tal 
modo? A nuestro juicio, tres distintas entida-
des. 
I Un trust de trigueros. 
II El Estado. 
III Los trigueros, unidos obligatoríamenle 
bajo los auspicios del Estado, formmdo la 
corporación del trigo. 
€1 trust del trigo 
Muchas veces se ha consegeido dominar 
el mercado de un producto en un país por, 
medio de un concierto entre los productores, 
formando un trust o alguna otra forma de 
concierto o asociación, en el sertido más am-
plio de la palabra. 
Esto que es relativamnnte fácil coando un 
reducido número de empresas producen al 
mayor parte de la producción total en el psis 
resultaría, a nuestro juicio, completamente 
mposible en Eepaña. dado el grandísimo nú-
mero de trigueros y el espíritu individualista 
de nuestro pueblo, que hacen utópico el pro-
pósito de reunir voluntariamente en una aso-
ción gigantesta tantos agricultores. 
El Estado 
La fuerza coactiva del Estado es, sin duda, 
suficiente para regular el mercado; pero vea-
mos si los organismos de Administración 
pública están capacitados para |a fundación. 
En la actual organización del Estado, los 
productos de cualquier rama de la producción 
no tiene influencia directa alguna como tales 
en la marcha de los asuntos públicos- 5ólo 
les queda el derecho de petición al ministro 
o solicitar como favor de los diputados que 
patrocinen sus pretensiones, Todos sabemos 
de cuán inciertos resulrados son tales méto-
dos y cuán difícil es que por medio de ellos 
se consignan las medidas necesarias en d 
momento oportuno, 
En cuanto a la actuación espontánea ^ 
la Adminietracción, no creo pueda suscitar 
en los productores sino desconfianzas. 
La corporación del trigo 
Queda por fin la organización obligafona 
de los productores en uia corporación 
los incorpore, por decirlo así, a la Admiri 
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tración pública, llamándoles a colaborar con 
ésta en los asuntos que les afectan, 
En el menor espacio posible describiremos 
a grandes rasgos c ó m o concebimos esa cor-
tporación, advirtiendo que la hemos dado ese 
nombre porque creemos que es el más ade-
cuado para designarla; pero pensando que 
tal vez las circunstancias puedan aconsejar 
adoptar otro que no levante suspicacias, 
Deberá organizarse por el sistima de aso-
ciación libre dentro de la corporación obliga-
oria, Cada triguero estaría representado a 
través de su asociación. 
La corporación tendría intervención direc-
ta en la administracción de los depósitos o 
sitios regulares cuya creación se anuncia, y 
que serían los encargados de retirar en mo-
mento oportuno los excedentes de trigo que 
pesasen en el mercado. 
La corporación debería-determinar el mo-
mento y la cuantía de las importaciones, 
comprometiéndose en todo caso a que el 
precio no pasase de cirto límite en el mer-
cado. 
Tendría personalidad para realizar impor-
taciones cuando fuesen autorizadas, haciendo 
i 
asi una útil competencia a los comerciantes 
importadores. 
Sigilaría la confección de estadísticas de 
la producción, base de la determinación de 
las importaciones necesarias. 
Tendría además intervención en los orga-
nismos de fomento triguero existente o que 
el Estado crease en lo sucesivo. 
Estaría regida por un Consejo en el que 
figurasen representantes de las diversas aso-
ciaciaciones de trigueros, con arreglo a su 
fuerza numérica, más algunos representantes 
del Estado, como encargado de tutelar los 
intereses de los consumidores» 
Podrían, además, existir Cámaras trigueras 
regionales que vigilasen el mercado de su re 
gión, facilitasen el crédito agrícola con ga-
rantía de trigo y auxiliasen al Consejo. 
Estas Cámaras y Consejos facilitarían re-
presentación auténtica de los trigueros para 
los organismos.paritarios triguero-harineros. 
Tal organización levantará, sin duda, la 
objeción de ser creadora de burocracia. Es-
ta se desvanecerá si se observa que no es 
crear burocracia establecer órganos que rea-
licen una función útil, y nadie dudará de la 
utilidad de evitar las crisis trigueras que pe-
riódicamente caen como azotes sobre las es-
paldas del sufrido agricultorespañol, 
Manuel M." de Zulueta 
Lecturas del Hogar 
D B S IP A IR A T E 
La vaca, que estaba echada, dió un in-
menso resoplido quejumbroso y el chotillo 
nació sobre la escarcha del valle. 
Eran las cinco de la mañana de Enero 
crudo; una mañana cruel para los hombres, 
para los brutos, para los árboles.,. Todo mu-
Por José M.a Gabriel y Galán 
do. todo helado, todo blanco. 5e condensa-
ba el aliento: el ambiente hería la piel. 
La vaca se levantó de repente y olfateó 
con avidez el informe saquillo membranoso 
que yacía inmóvil sobre la sábana de hielo. 
Lamió, lamió con codicia, con prisa, con 
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ahinco, con ansia de calentura. 5 é estreme-
cía, y no de trío, y con los ojos muy abier-
tos, relucientes codiciosos,-seguía lamiendo, 
lamiendo, prestando con el cálido aliento 
que salía como dos columnas de humo por 
las narices húmedas y dilatadas, color suave, 
calor de madre, calor de fiebre creadora, 
calor de vida,., 
y delante de la tivia lengua áspera, cuál 
si ésta fuera cincel de artista sublime, fué 
surgiendo, fué surgiendo poco a poco la be-
llísima cabeza de un becerrillo tembloroso-
húmedo y bello, no de bronce, no de már-
mol, con obra fría del Afte. sino de carne 
palpitante, de sangre caliente,,un pedazo.de 
natulaleza viva para moverse en el mundo 
y alegrarlo... 
y surgió el animalillo enteramente a la 
vida, limpio, precioso, echado sobre la he-
lada como estatuilla de oro sobre mármol , 
despertando en mi memoria vagas remem-
branzas bíblicas de los tiempos de las locas 
idolatrías. 
Me acerqué sugestionado. \?ióme la vaca-
y ante al supuesto peligro, se e n c a m p a n ó 
embrabecida Tembló, gimió sordamente, 
clavó los ojos de acero en su ídolo, después 
en mí. luego otra vez en el choto Inició la 
acometida y se detuvo, mirándolo nuevamen-
te. Me hizo, sin palabra, la más acabada 
historia de rencor en la impotencia, ^o era 
un odio que lo llamaba provocattvo; el hi-
juelo era su amor, que la estaba deteniendo. 
No podía dejar al htjo; por eso no se mata-
ba. V me enseñaba la muerte en las puntas 
agudísimas de sus astas de marfil con vetas 
negras de bruñido azabache reluciente, Pero 
yo estaba tranquilo. Por entonces ya sabía 
qu« el amor siempre es más fuerte que el 
odio. 
Me acerqué más a la bestia enamorada, y 
vi en sus ojos la calentura magnífica de la 
Irlunfante maternidad, 
El becerrillo se incorporó trabajosament; 
Quería calor, quería vida, quería mamarle-
che tibia- ñ n d u b o dos o tres pasos, vacilan 
te. como un ebrio, y cayó al cabo. TornóJÍ-
levantarse, volvió a caer, y otra vez se l«vápf 
[ó, La madre e cada caída, ss precipitab 
sobre él. lo alentava. lo lamía, me miraba, 
7 al cabo el recién nacido, temblando, hr 
ciendo equilibrios de borracho, se sostuve 
apoyándose en el vientre de la madre, yal: 
zando la preciosa cabecita. buscó la ubrecorf 
el húmedo hociquillo. charolado. Ho poèi 
dar con ella; la buscaba entre las manos èr 
la madre, y apollabo siempre en ésta, siguí: 
andando al rededor y dió por fin con lan: 
aprendida fuente. La vaca abriendo los pie; 
traseros, se la dió toda entera, blanca y rol 
sada, inmensa, enchida. pletórica.,; ycolj 
gando de un pezón el becerrillo, dió tres ge 
pes con el testuz a la ubre y se quedó liied 
inmóvil, como dormido, recibiendo \m 
con deleite el oculto chorro lácteo, caiieni 
y rico, que poco a poco iba haciendo é 
tarse los ¡jares, antes hundidos del glotona 
lio inconsciente,.. 
5ent í ruido hacia el camino. Pasabant 
mujerucas arrebujadas en mantas viejas 
montadas en dos borricos que iban pisanú-
tímidamente el sendero empanderado por^  
helada. Las conocí: eran dé la aldea, Unaí-
ellas llevaba algo escondido bajo la maní-
- ¿ D o n d e vais a estas horas y cone-c!" 
frío que hace?—les pregunté sin acercad 
al camino," 
— A lleval esti contrabando a la ciudad 
ñó—di je ron :—es lo de esa perdía de Lulerij 
que ha despachao esta misma noche yn-
lo.han dao pa llévalo ondi ya tieni 
otros dos. y cuidaito si con este frió queF 
no casca antis de Ilegal allá en infeliz-
y s o n ó un llanto muy débil, que par* 
lejano: de sonsonete uniforme, ronquito Cl 
acentos de fatiqa. 
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L a s a n g r e c o m o c l a r i f i c a n t e d e l o s 
v i n o s 
Eatre los clarificantes, es uso 
corriente, la sangre se suele uti-
lizar para la clarificación de los 
vinos, sobre todo sisón tintos. 
La sangre de buy es la prefe-
rida, por nó comunicar ningún 
regnolo, como puede acontecer 
con la de carnero o cerdo.' Sue-
le emplearse la que se obtiene 
de los animales inmediatamente 
de ser sacrificados, es decir fres-
ca; o bien defibrada, sometién-
dola a un batido algo intenso 
Ingeniero Agrónomo 
Me quedé como atontado. 
—Pero ¿y la... madre?—dije a voces a 
las tiucas que se alejaban, 
—Tan campanli, señol; tan campanti que 
se ha quedao sin el ingorro de esti infeliz— 
me gritaron ya desde lejos. 
No supe donde posar los ojos, y los vol-
ví d« repente hacia la vaca. No estaba ya 
donde antes, iba ya lejos, internándose de 
prisa en la espesura del monte y mirando al 
hijo, que trotaba Junto a ella contento, trisca, 
dor. con el estómogo lleno |y sin friol, sin 
pizca de frío!,.. 
Ç entonces fué cuando yo puse en boca 
del niño que iba llorando este magnífico dis-
paratei 
|Hay, hay, ¡Quién fuera choto .. quien 
fuera choto.,. 
mediante una escobilla o un ma-
nojo de mimbres. 
La fibrina, de naturaleza si-
milar a la albúmina, se halla en 
la sangre en la proposición de 
4 al ò por 100. Dejando la san-
gre expuesta al aire, tarda muy 
poco tiempo en coagularse, re-
teniéndose los glóbulos royos y 
dejando escapar un líquido ama-
rillento, o sea el suero. La san-
gre de buy suele contener el 65 
por 100 de albúmina la de vaca 
el 67 por 100 y la de carnero el 
85 por 100. 
Se emplea para clarificar, re-
cogiéndola en recipientes muy 
limpios, a fin de evitar que al 
emplearla, pueda contaminar 
enfermedad alguna a los vinos. 
Constituye la sangre, un cla-
rificante enérgico, y muy activo, 
promoviéndd depósitos abun-
dantes lo que impone rápidos 
trasiegos que separen del vino 
las materias precipitadas. 
Las heces procedentes de las 
clarificaciones con sangre, no 
pueden ser destiladas. Otros in-
conveniente que presenta la san-
gre es el debilitar de modo nota-
ble el color de los vinos, si bien 
esta propiedad se aprovecha pa-
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El Sindicato Rgricoia Católico de Sarrión 
El día 12 del corriente se ce-
lebró en los locales del Sindica-
to Agrícola Católico de este pue-
blo Junta general ordinaria. 
Fué muy grande la asistencia 
a dicha junta en la que, se trató 
del examen y aprobación de 
cuentas de aquella entidad, pre-
sentadas por la Directiva, co-
rrespondientes al ejercicio del 
año último. 
Aquellas fueron aprobadas 
por unanimidad, saliendo todos 
satisfechísimos de la buena mar-
cha económica del Sindicato Ca-
tólicó Agrícola sarrioneses. Se 
tomó también el acertado acuer-
do, por aclamación, de celebrar 
el día 19 del actual, la" fiesta de 
su santo patrono San José, con 
una misa cantada y sermón pa-
ra rebajar el amarillo intenso 
de los vinos blancos. 
Las dosis que se adoptan os-
cilan entre 100 y 300 centímetros 
cúbicos por hectólitro elevándo-
se hasta 500 o 600 en varios ca-
sos. Se aconseja cuando se trata 
de clarificar vinos blancos aña-
dir previamente a estos, ocho o 
diez gramos de latanino previa-
mente disuelto. 
ra solemnizar de este modo la 
festividad del glorioso Patriarca. 
Los asistentes serán absequia-
dos, como.de costumbre, con el 
tradicional refresco por la Di-
rectiva. 
Y terminó la Junta del Sindi-
cato Agrícola de Sarrión en me-
dio del mayor entusiasmo, ha-
ciendo votos por su prosperidad 
en bien de los agricultores aso-
ciados. El Corresponsal. 
• • • • • • mmm a • B.a • »a aa mmm aa Man 
L u í s ñ í o n s o F e r n á n d e z 
A B O G A D O 
Plaza de Carlos Castel, 1 Teruel 
BiaaiíiiBaaBaBaaaaBaaaiaaaaM* 
Para estos, suele preferirse, | 
pora clarificarlos, la clara de 
huevos, que suelen tenerse más 
a mano y no presentar el incon-
veniente de posibles regustos. 
Dos claras de huevos bien, bati-
das, bastan casi siempre para 
I dejar limpios y transparentes 
los vinos sometidos a dicha ope-
ración 
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Les t r í f l y f s se impacientan 
¿U [ÍÉ i i f ó lo H i I lo llonio \M de ta? 
5 i no tuvieran los agrircultores bastante 
probada su paciencia, rayada en lo inyerosí. 
mil. bastaría contemplar la marcha del pro-
blema triguero para demostrarlo cumplida-
mente. 
No importan que sean muchos millares, 
muchos centenares de miles las familias que 
estaban pendientes de la política triguera ya 
bien avanzada la anterior campaña , para que 
media docena de fabricantes dej litoral me-
tiesen más ruido y pesasen más en el áni-
mo del Gobierno, que solícito y complacien-
te les regaló el permiso de importación, 
Al iniciarse la c a m p a ñ a actual, se impo-
nía una reglamentación del negocio triguero 
desde antes de iniciarse la trilla, para que los 
posibles beneficios los pudieran tocar los 
más medeslos cosecheros, que por serlo, de-
ben merecer la predilección de los buenos 
gobernantes: pero pasaron los primeros me-
ses de la c a m p a ñ a sin que entre la abruma-
dora producción legislativa se acordasen pa-
ra nada de los trigueros; hasta bien entrado 
Septiembre, cuando los acaparadores, espe-
culadores y harineros hablan hecho su agos-
to a costa de los más modestos cosecheros 
que se yieron forzados a vender a cualquier 
precio sus cosechas recien trilladas, para que 
luego redondeasen su negocio los avispados 
intermediarios que se lo compraron, 
Por fin llegó la suspirada ley de tasa y pro-
dujo la natural decepción en cuanto abriga-
ban la esperanza de que serviría para defen-
der los intereses del productor. 
La experiencia de estos tres o cuatro me-
ses transcurridos nos demuestra, no solo que 
sea inútil, sino que es perjudicial, molesta y 
costosa; es decir, al revés completamente de 
o que debió ser. 
Los trámites de las declaraciones, moles-
tos, inoportunos, y de resultades incompletos 
ni aun a los fines puramente estadísticos; e| 
engorro de las guías para su circulación.' el 
aparato inútil de las Juntas locales y provin-
ciales, cuya labor no sabemos que haya ser-
vido para cosa más útil que cobrar el im-
puesto y molestar y ocasionar gastos a sus 
componentes, singularmente a los residentes 
fuera de la capital; y finalmente las fantasías 
prometidas en la referida ley, de hacer respe-
tar la tasa que no se cumple, de favorecer la 
venta del trigo que no se verjde si no es a 
precio ruinoso, y de establecer silos regula-
dores que no han .pasado del carácter de 
una figura teórica; todo ello con ser mucho, 
no ha logrado hacer saltar la cachaza de 
nuestros buenos amigos los agricultores re-
gionales. 
Pero no son los mismos en todas las zo-
nas productoras, y buena prueba de ello nos 
dan estallando en clamorosas protestas que 
surgen por los campos castellanos y man-
chegos,. donde se cansan de esperar la m á s 
mínima ventaja de la «paternal» solicitud gu-
bernamental. 
Ahj tenemos entre otros casos el de la 
Unión de Federaciones católico-agrarias cas-
tellano leonesas, que en su reciente asam-
blea general acordó por unanimidad orga-
nizar una asamblea magna para tratar única 
y exclusivamente del problema triguero, y su 
solución urgente. 
y más recientemente sin paciencia para 
esperar la proyectada asamblea magna, se 
ha çeiebrado otra asamblea, en el partido de 
Lerma, en ia que se acordó pedir el cumpli-
miento de la tasa mímma, incautación de las 
fábricas y abastecimiento por las Juntas de 
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¡No esperar con el abona-
do de cobertera hasta que 
se demasiado tarde! 
Conviene asegurar ahora un 
fuerte desarrollo de los semen-
teras de invierno. Para ello es 
ante todo preciso, que las plan-
tas, al renovar su crecimiento, 
encuentran alimentos nutritivos 
fácilmente asimilables, en canti-
dades suficientes. Se trata sobre 
todo de los tres principales ele-
mentos nutritivos nitrogeno ácí-
co fosfórico y potasa. En tanto 
tenedores de trigo; crédito agrícola con 
rantía de productos del campo; y que la tasa 
mínima para la c a m p a ñ a próxima sea de 5 0 
pesetas. 
Es verdaderamente irritante que veamos 
impasibles la agonía lenta a que están so-
metidos muchos agricultores, sin poder rea-
lizar el trigo, y cuando colodan alguna parti-
da, es a costa de perder y aun así quedar 
agradecidos al comprador que parece hacer-
le un favor. 
Esto debe acabar de una vez: o protec-
ción verdad, eficaz, inmediata/haciendo que 
no sea un papel mojado esa ley que solo se 
cumple en lo molesto y no en lo favorable 
o fuera tasas y mentidas protecciones, y se-
pan los productores que nada pueden espe-
rar del Gobierno, para que se decidan a bus-
car la solución de sus problemas en la coo-
peración y en la organización sindical agra-
ria, en la que sólo necesitan que no se les 
estorbe. 
M. Fabián 
no se encuentren disponibles en 
el suelo o hayan sido adminis-
trados en el otoño (ácido fosfó-
rico y potasa) han de ser aplica-
dos tan pronto como el sembra-
do esté en condiciones de per-
mitir la faena. Una aplicación 
demasiado tardíá tiene en deter-
minadas circunstancias una efi-
cacia deficiente del abono que 
por lo tanto se debe evitar. Un 
oportuno abonado de cobertera 
con un abono nitrogenado indi-
cado, no dejará de producir su 
efecto. 
Es de gran importancia elegir 
un abono que se disuelva rápi-
damente y contenga el nitrógeno 
en una forma en que pueda ser 
asimilado inmediatamente por 
las plantas, para activar así su 
crecimiento y de este modo apro-
vechar bien la preciada hume-
dad invierno. Un abono nitro-
genado que reúne estas condi-
ciones es el Nitrato de cal IG, el 
abono nitrogenado moderno con 
15-16 por 100 de nitrógeno puro 
y un 28 por 100 de cal (equiva-
lente a un 5 0 par 100 de carbo-
nato de cal). Su eficacia es exce-
lente, siendo por lo menos igual 
a la de otros abonos nítricos y 
sin embargo el Nitrato de cal 10 
es el más barato entre ellos. 
vSe emplea también con venta-
ja en suelos calcáreos en sí pu2S 
la cal en éstos, es en su mayor 
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F I L I H i i O S 
Los abonos nítricos represen-
tan la más preciada conquista 
de la industria quimica en el ra-
mo de los fertilizantes. Su efecto 
sobre los cultivos es directo, rá-
pido y matemático. En imposi-
ble prescindir de ellos en el cul-
tivo racional. 
El Nitrato de sosa de Chile 
corriente, contiene 15 50 por 100 
de nitrógeno nítrico. El Nitrato 
de sosa Chile granulado, contie-
ne más de 16 por 100 de nitró-
geno nítrico. 
El nitrato de cal corriente 
contiene 13 por 100 .de nitróge-
no nítrico. El Nitrato de cal 
amoniacal contiene 15-50 por 
100 de nitrógeno total, del cual, 
14-75 por 10CI es de nitrógeno 
nítrico y. 0,75 lo es de nitrógeno 
amoniacal. 
¿Es posible establecer prácti-
camente diferencias de conside-
parte, poco soluble, y el nitróge-
no contenido en el Nitrato de 
cal IG produce también en ellos 
efectos seguros, en los terrenos 
pesados del trigo susceptibles 
de formar costra, se obtiene con 
el Nitrato de cal IG resultados 
más favorables que con abonos 
sódicos. 
ración entre los nitratos alcali-
nos y los nitratos alcalinos-té-
rreos, o sea entre el nitrato de 
sosa y el nitrato de cal? A prio-
ri ninguna, por lo menos desde 
el punto de vista nítrico, pero si 
que existen desde el punto de 
vista de las bases. Ya he indica-
do a fovor del nitrato de sosa, 
la diferencia debida a la sosa 
que contiene, que es mucho más 
móvil y más activa sobre el sue-
lo, que la cal, siendo por tanto 
un neutralizante rápido de las 
tierras faltas de cal y cansadas 
por uua acidez crónicas. Ade-
más, es más alcaline^ante que 
el Nitrato de cal, tanto másf que 
su sosa es débilmente absorbida 
mientras que la cal que lleva el 
Nitrato de cal es consumida por 
las plantas, como en otra parte 
he indicado, siendo en conse-
cuencia menos neutralizante pa-
ra el suelo. 
La consecucia práctica de di-
chas consideraciones, es que el 
«Nitrato de sosa conviene más 
que el Nitrato de cal» en los te-
rrenos ácidos y a los cultivos 
que. mensibles a la acidez, no 
son especialmente exigentes en 
cal. «Es sobre todo el caso del 
trigo y de la remolacha». 
E.—J. Burban 
S u s c r í b a s e a 
EL L A B R A D O R 
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Cunicultura 
l l l i i l i iMlflBS i «¡11 
Por M. B. 
El conejo no es un animal 
muy comedor y desperdicia mu-
cho alimento. 
Cuando se le sirve en el cone-
jar forraje en gran cantidad, em-
pieza por hacer una selección, 
escogiendo las mejores plantas 
y haciendo nu cama con el resto. 
js[o es tampoco muy exigente 
en cuanto a los alimentos, pero 
no le gusta comer siempre lo 
mismo y prefiere variar de co-
mida, comida que ha de ser sana 
no excitante ni adulterada. 
El conejo es un animal vege-
tariano, hervíboro en toda la 
acepción de la palabra. Veamos, 
de un modo general, los distin-
tos alimentos verdes que pueden 
entrar en su régimen. 
Cualesquiera que sean estos 
alimentos verdes, no deberán 
nunca estar humedecidos por la 
lluvia o el rocío, pues de lo con-
trario resultan perjudiciales pa-
ra la salud, causando indigestio-
nes, diarreas, abultamiento del 
vientre, etc. Estas enfermedades 
no siempre se hacen ostensibles 
inmediatamente, sino que empie-
zan a observarse por el enfla-
quecimiento de los conejos. 
Los forrajes fermentados es-
tán en igual caso, y lo mismo 
puede decirse de los residuos de 
legumbres averiadas o sucias. 
La hierva tierna, al empezar 
la primavera, es muy acuosa, y 
servida en gran cantidad, siti 
mezclarla con alimento seco, 
provoca diarreas intensas muy 
nocivas, que pueden llegar a ser 
mortales. Esy pues, necesario 
usarla con moderación y nunca 
de manera exclusiva. 
Las hojas de col, que general-
mente constituyen la base déla 
alimentación de los conejos, son 
acuosas y a menudo indigestas, 
debiéndose igualmente hacer uso 
de ellas moderadamente, en la 
cantidad precisa para contem-
plar el régimen de una alimen-
tación más sustancial. 
Los hojas de remolacha y las 
ensaladas son poco nutritivas, y 
las primeras, sobre todo, dema* ¡ 
siado laxantes para el organis- \ 
mo. 
Como forraje herbáceo, la al-
falfa, el trébol, la hiedra ordina- \ 
ria, el taraxascón o amargón, «1 
sonco o cerraja, la hierba cana, 
la escarola, constituyen la base j 
del régimen verde durante 13 
buena estación. 
Desde el punto de vista del va-
lor alimenticio, la alfalfa y el tré-
bol son, de todos los forraje 
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verdes, los mejores y los más r i -
cos en principios nutritivos. 
Las plantas leguminosas- al-
falfas y tréboles—son tanto más 
nutritivas cuanto más próximas 
se hallen a su floración. 
La hierba de prado, constitui-
da por una mezcla de gramineas 
y de leguminosas, es también un 
buen alimento, pero es necesa-
rio tener cuidado que esta hier-
ba no contenga plantas nocivas 
o venenosas, como el ranúncu-
lo, la pequeña y la gran cicuta, 
el antrisco silvestre, etc. Para 
obrar debidamente, se corta la 
hierba por la tarde y se sirve a 
los conejos al día siguiente. 
El amargón es tónico y muy 
del agrado de los conejos; lo 
mismo puede decirse de là cerra-
ja, la hierba cana y la escarola, 
plantas, todas que brotan muy 
pronto en primavera y que pue-
den sembrarse en cualquier rin-
cón de los jardines. 
En esta categoría de alimen-
tos verdes, debemos, igualmente 
citar los tallos y ramas de zarzas 
y, sobre todo, de sauces, que son 
muy beneficiosas para la salud 
de los conejos. Estos comen 
también hojas de árboles, de 
avellano, vid, etc. 
l as hojas de hinojo, de gen-
ciana y de menta, estimulan el 
apetito y son muy eficaces con 
tra ciertas enfermedades de las 
vías digestivas. 
El antrisco y el perejil convie-
nen a las madres privadas de 
sus hijos, pues estas plantas les 
retira la leche, evitando así la 
formación de abscesos en las 
mamas. 
m s o e i B D o s i 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
JUAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
Ainsas, 6 Teruel 
Imp. ACCION. Teruel 
El valor del Nitrato de Sosa está siempre relacionado con 
su r iqueza en Nitrato Nítrico. 
Hcista que el Nitrato de Sosa ARCÀDIAN llegó al mer-
cado, no habían podido emplear los agricultores un Ni-
trato de tanta graduación. Lo garantizamos de 16 grados 
mínimun de Nitrógeno Nítrico, pero como sus análisis 
llegan hasta 16,47, comparado por unidad de riqueza es 
el más barato. 
Gran conten¿do de Nitrógeno. 
Más barato aà|-pagando mayor precio que otros Nitratos. 
GOMPiiÑíA PÜKINSUiAR 0£ COMERCIO S. A. 
Concesionaria exclusiva para España de 
Aikam (London) Lid. Alarcón, 12. - Madrid. 
A l m a c é n e s s 
Bilbao - Santander - Málaga - Barcelona 
Tarragona - Valencia - Avi lés - Cartagena 
UN A B O N O M A R A V I L L O S O 
El Sulfato GRANULADO, fabricado por la Compagnic 
Néerlandaise de L'Azote en su fábrica de Sluiskil, se distri-
buye tan fácilmente que en América lo hacen Incluso por 
vía aérea, pero siempre da un' excelente resultado por su 
extraordinaria riqueza. 20,80 por 100 mínimun garantizada 
Compañía Peninsular de Comercio S. A. 
• Concesionaria exclusiva para España: 
Alarcón, 12.—Teléfonos 14146-13554. 
i Madrid 
A L M A C E N E S : 
F a s a j e s -
A l i c a n t e 
B i l b a o - S a n t a n d e r - ¡Málaga - C a r t a g e n a 
- V a l e n c i a - C u l l e r a - G a n d í a - C a s t e l l ó n 
T a r r a g o n a - B a r c e l o n a . 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I A N 
Casa Central, Idiázquez, n.0 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d a e l a ñ o 1875 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
P r o v e e d o r e s d e l o s S a c r o s P a l a c i o s A p o s t ó l i c o s 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
ios Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, S e g ò -
via, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos; Bayona (Francia), Rüo. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 
Exportación a Ultramar. Envio gratuito de muestras citando este número de «EL LABRADOR» 
¡ h A B R f l D O R E S Ü 
La defensa moral y económica de la agricultura depende de todos y cada uno ^ 
dejlos agricultores. Nada más eficaz que cooperando en las imposiciones de la é 
C a j a C e n t r a l de A h o r r o s y P r é s t a m o s de l a F e d e r a c i ó n , $ 
cuyos ingresos se destinan exclusivamente-a facilitar a los labradores sindicados 
con responsabilidad solidaria: abonos, maquinaria, semillas, etc., y también ^ 
concediéndoles préstamos con garantía prendaria para remediar sus menesteres, J 
otras veces gestionando la adquisición y parcelación de grandes fincas rústicas entre 
sus afiliados. sy 
Conviene ser imponente de la Caja Central: 1.° Porque abona Intereses supe- $ 
riores a ningún Banco. 2 .° Porque este dinero se dedica exclusivamente para la jjj 
agricultura y 3.° Porque el dinero impuesto en la Federación está avalado con las W 
máximas garantías según prevéen sus Estatutos, W 
I IR cíijíi c i n i i i Df ñ u m Y PRÍSIÍO DI in mmuM i 
A B O N A A. T . A S I M P O S I C I O N E S ti 
En cuenta corriente cuatro por ciento tfs 
A un afío cuatro y medio per ciento $ 
A cinco anos cinco por ciento m 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
^ T ^ ^ F r O B E R T E R A T g ^ 
^ 7 M E J O R \ ^ 
* r y A^AS BARATO ^ 
C O N T E N I E N D O NI- • ! 
^ A T P 0OCI^O HITPJC oAg^ 
A G E N C I A 
DE 
P R O P A G A N D A 
PIMTOfc $OllOLLAj9| 
VALENCIA 
V E N T A EN TODOS 
LOS A L M A C E N E S v 
DEPÓSITOS DE ABONOS 
ANON I ACO 
E L FERTILIZANTE DE 
N I T R Ó G E N O AMONIACAI 
M E J O R Y MAS BARATO 
n B A S E ^ 
FOLLETOS CON INSTWJCCIOHES GRATIS 
SL N t T & O - C A L - A M O N 
• f i t € U N S U B S T I T U T I V O . 
f i S N K M E R I T O S P R O P I O S . 
Ní l e U A L E F I C A C I A T A N T O EN 
y r i f i M P O M Ü M E D O C O M O SECO. 
EL SULFATO DE AMONIACO 
ES EL F E R T I L I Z A N T E NITROGENAR 
A M O N I A C A L POR EXCELENCIA,LO hlJIIO 
SI SE EMPLEA SOLO QUE SI FORMA 
PARTE DE TODO ABONO COMPUESTO, 
S U C U R S A L tu Z&RAGOZH: C O S O , A l U M . 1 0 4 
Campos E l í s e o s de^Lérida 
Gran Centro de Producciones Agrícolas | 
Casa fundada en 1864 
Sucesor: D. S I L V I O V I D A L P E R E Z 
Perito Agrícola 
Diploma de proveedor efectivo de la Asociación de Agricultores 
de España, Centros Agronómicos, Sindicatos y 
Confederaciones Agrícolas. 
Especialidades que recomienda esta antigua y acreditada casa 
í De las especies y variedades más su-
ARBOLES F R U T A L E S < peiiores que se cultivan con garan-
i tía de éxito. 
Importantes existencias en Almendros «Desmayo» y 
Olivos «Arbequines» 
ARBOLES F O R E S T A L E S . - A R B U S T O S . - C O N I F E R A S . - R O S A L E S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
E s gratuita la r e m i s i ó n de catálogo1 
i 
sde 
: i t a 
MIC 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A r i n m U l l i 11« 
A V E N T A D O R A S S!N : R I V A L 
UN MODELO PARA CADA CASO 
Isde más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con mayor limpieza 
hrprencfeníes resultados! Miles de agnicuHores lo afirman 
| ITAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION EN EL 
fMJCILIO DE LA FEDERACIÓN DE TERUEL-TEMPRADO, N.d 11 
- f 
(Ffanquea mw\tk] 
I P & r M € M t t d & Díaz 
— Cor.í-tn.aor de Herramientas Agrícolas— 
t, A l ^ l ^ V O P Pasco de la Esfacfón-Ttf. 66 
é 
4 
PESO 
kilo; 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda pletiamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España, 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY-S. A, F. 
Agente oficial en esta comarca. 
Á R C E ,1. 0 H A 
e r n a n d e 
Me íslslllcafiçr i m i m % m m teso í!pr de ia iey 
Depósi to para ics sindieatos en la Federación 
turolehae de S. H . C. Templado , S-TEBIIEL i 
